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Аннотация. В настоящее время вопрос о состо-
янии рынка труда аграрного сектора весьма ак-
туален. В сложившихся условиях необходимо обо-
снование и разработка четких ориентиров для 
решения возникших проблем. В ходе исследования 
конкретизированы вызовы (проблемы) системы 
аграрного образования Томской области, а также 
разработаны пути решения проблем и способы их 
реализации путем анализа текущего состояния 
профессионального рынка труда в АПК Томской 
области. Разработаны требования к системе под-
готовки кадров сельскохозяйственного профиля 
в Томской области. Даны практические рекомен-
дации по совершенствованию системы аграрного 
образования в Томской области с учетом требо-
ваний, предъявляемых к кадрам АПК.
Ключевые слова: аграрное образование, пробле-
мы (вызовы) системы образования, пути реше-
ния, рынок труда в АПК.
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Abstract. The authors highlight the problem of labor 
market of the agricultural sector at the current mo-
ment. They put forward the idea about necessity to 
explore study and develop clear guidelines in order to 
solve the problems appeared. The paper specifies the 
challenges the agricultural education system in Tomsk 
region faces and develops the solutions by means of the 
analysis of agribusiness staff labour market in Tomsk 
region. The authors developed specific requirements to 
the system of training of agricultural staf f in Tomsk 
region and guidance to improve agricultural educa-
tion in Tomsk region considering the requirements for 
agribusiness staff.
Key words: agricultural education, the challenges of 
education system and solutions, agribusiness labour 
market.
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Введение. Обеспечение аграрного сектора в России квалифицированными кадрами является 
одним из важнейших направлений политической деятельности страны, особое значение это при-
обретает после введения и продления антироссийских санкций.
Значительное влияние на образовательный комплекс России оказывают глобальные процессы, 
в соответствии с которыми российское образование должно соответствовать таким требованиям, 
как повышение качества и компетентности специалистов в соответствии с нормативными требо-
ваниями ВТО; увеличение числа совместных образовательных программ, междисциплинарных 
научных исследований в рамках международного сотрудничества; расширение практик по по-
вышению уровня мобильности (обмена) студентов и профессорско-преподавательского состава 
с ведущими научно-образовательными центрами России, ближнего и дальнего зарубежья [1, с. 4].
Кроме всего названного, существенное влияние на аграрное образование оказывает снижение 
численности выпускников средних школ, в результате чего растет конкуренция, которая особен-
но проявляется в аграрных вузах из-за низкого уровня жизни на селе. Повышаются требования 
Минобрнауки России к организации и качеству учебного процесса в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 от 29.12.2012.
Повышение качества подготовки специалистов на сегодняшний день является главной задачей, 
стоящей перед высшей сельскохозяйственной школой. В современных условиях решать эту задачу 
можно только комплексным путем. Причем не стоит забывать о том, что для каждого региона есть 
свои особенности, которые следует учитывать при разработке конкретных рекомендаций [2, с. 39].
Постановка задачи. Целью исследования является конкретизация вызовов (проблем) систе-
мы аграрного образования Томской области, а также разработка и предложение путей решения 
поставленных проблем и способов их реализации.
В ходе исследования были решены конкретные задачи:
1. Проанализировано текущее состояние профессионального рынка труда в АПК Томской 
области.
2. Разработаны требования к системе подготовки кадров сельскохозяйственного профиля 
в Томской области.
3. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию системы аграрного об-
разования в Томской области с учетом требований, предъявляемых к кадрам АПК.
Методология и методика исследования. Исследование проводилось в рамках научно-ис-
следовательской работы «Разработка новых подходов к модели развития аграрного образования 
в Томской области», целью которой являлась разработка новых подходов к модели развития 
аграрного образования в Томской области на основе комплексного исследования состояния про-
фессионального рынка труда в АПК Томской области и системы подготовки кадров сельскохозяй-
ственного профиля для решения новых задач устойчивого развития сельских территорий, развития 
сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности региона.
В процессе исследования использовался системный подход, позволяющий рассматривать аграр-
ное образование как самостоятельную систему в структуре непроизводственной инфраструктуры 
агропромышленного комплекса. Реализация указанных методических подходов потребовала ис-
пользования различных методов исследования: монографический (изучение и анализ специальных 
источников), эмпирический (ретроспективный и сравнительный анализы), социологический (ан-
кетирование, интервьюирование), экономико-статистический, а также приемы анализа и синтеза.
Результаты. На основе международного и отечественного опыта изученного в процессе разра-
ботки научно-исследовательской работы «Разработка новых подходов к модели развития аграрного 
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образования в Томской области», организации и функционирования системы аграрного образова-
ния, обследования ресурсного обеспечения образовательных учреждений агротехнологической 
направленности различных уровней подготовки, выборочного анкетирования и интервьюирования 
руководителей организаций сфер экономики, обеспечивающих устойчивое развитие сельских 
территорий области (сельское хозяйство, рыбоводное хозяйство, лесное хозяйство, охотничье хо-
зяйство), учебных заведений агротехнологической направленности Томской области различных 
уровней подготовки, выпускников разных лет Томского сельскохозяйственного института всех на-
правлений подготовки вуза авторы пришли к выводу, что система аграрного образования Томской 
области должна отвечать определенным требованиям.





5. Непрерывность дуального образования.
6. Опережающий научно-технический характер.
7. Способность осуществлять дистанционное обучение.
Система должна обеспечивать соблюдение баланса в подготовке кадров между отдельными 
элементами на каждом уровне профессионального образованиям (между вузами, между техни-
кумами).
Система должна охватывать все этапы подготовки специалистов от предпрофессионального 
до высшего и профессиональной переподготовки [3].
Аграрное образование должно быть доступным прежде всего для сельских жителей, имеющих, 
как правило, более низкий уровень доходов, чем городские жители (в Томской области в настоя-
щее время средняя заработная плата в сельском хозяйстве более чем в 2 раза ниже, чем средняя 
заработная плата занятых в др. отраслях). Для чего следует совершенствовать механизм государ-
ственного заказа на подготовку специалистов, механизм целевой подготовки специалистов для 
сельского хозяйства и сельских территорий; изыскивать новые формы поддержки талантливой 
студенческой молодежи, учащихся учебных заведений среднего профессионального образования, 
привлекая к этому процессу будущих работодателей, заинтересованных в качественном кадровом 
обеспечении производственных процессов на своих предприятиях и др. [4, c. 57].
Система должна обеспечивать тесное, не преследующее внутри системы коммерческих целей 
взаимодействие всех ее звеньев: школ, училищ, техникумов, вузов, институтов переподготовки.
Система на всех уровнях (опять же от предпрофессиональной подготовки до вузов и перепод-
готовки кадров) должна тесно взаимодействовать с организациями АПК в целях взаимообмена 
теоретическими знаниями и практическими навыками.
Система:
– должна, применяя в процессе обучения ценный практический опыт наиболее эффективных 
сельскохозяйственных организаций, внедрять в образовательный процесс изучение новейших 
научно-технических достижений, технологий, лучшего зарубежного опыта в области ведения 
сельскохозяйственного производства;
– должна быть обеспечена новейшими образцами самой современной техники.
Система должна быть способной предоставлять качественные образовательные услуги дис-
танционно для отдаленных районов области с использованием современных
информационных технологий [5], для чего требуется разработка механизмов рационального 
использования системы дистанционного образования, обеспечивающих условия для повышения 
эффективности подготовки квалифицированных кадров АПК, а также повышения эффективности 
использования бюджетных средств.
Проведенный анализ состояния аграрного образования Томской области показал [6], что суще-
ствующая система несовершенна и нуждается в модернизации согласно современным требованиям 
к подготовке кадров для АПК.
В ходе исследования были выявлены и систематизированы проблемы аграрного образования 
в Томской области и намечены пути решения этих проблем и способы их реализации (таблица 1) [3].
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Пути решения проблем Способ реализации
1 2 3 4
1
Разбалансировка системы 
подготовки кадров по основ-
ным агротехнологическим 




АПК Томской области че-
рез взаимодействие вузов
1.1. Совместные научные исследования 
ВУЗов, департамента социально-экономи-
ческого развития Томской области
2
Разобщенная система высше-




кластера на основе сетевого 
взаимодействия.
2.1. Совместные профориентационные 
проекты (подготовка к вступительным эк-
заменам, ЕГЭ, дни открытых дверей, орга-
низация совместных научно-практических 
конференций, выездных практических за-
нятий)
2.2. Совместная работа в творческих груп-
пах по разработке регламентов, учебно-
методического обеспечения, организации 
мероприятий, проведению исследований
2.3. Вовлечение в учебный процесс кадро-





менных руководителей и спе-
циалистов в АПК [7; 8].
Моделирование компетент-
ностной модели
Изучение зарубежного опыта; опыта субъ-
ектов РФ; организация круглых столов, 
интервью, дискуссий по проблеме с уча-
стием работодателей, ориентированных 
на инновационное развитие и учебных за-
ведений разных уровней подготовки (шко-
ла, техникум, вуз, центры переподготовки 






разования в Томской обла-
сти
4.1. На базе сетевого взаимодействия ор-
ганизация профориентационной работы 
с использованием современных техноло-
гий и инструментов (агроуроки в младшей 
школе, агроклассы (8–10 класс), выездные 
летние практико-ориентированные агрола-
геря, возобновление опыта организации 
учебно-производственных бригад)
4.2. Популяризация в СМИ вопросов раз-
вития АПК и агроспециальностей.
4.3. Посещение хозяйств успешных биз-
несменов для ознакомления с опытом эф-






5.1. Кооперационная связь с сельскохозяй-
ственными организациями, фермерами 
[9].
5.2. Открытие лабораторий базовых ка-
федр на предприятиях АПК.
5.3. Программы академической мобиль-
ности.
5.4. Создание областного агрохозяйства/
фермы для проведения практических за-
нятий, прохождения учебно-производ-
ственных практик
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6
Неудовлетворительный уро-





ний в соответствии с пере-




вого обеспечения образовательных учреж-
дений:
6.1. Повышение коммерческой активно-
сти самих образовательных учреждений 
(участие в НИР, грантах, в конкурсах на 
бюджетные субсидии с целью привлече-
ния дополнительных
финансовых ресурсов).
6.2. Привлечение средств бизнеса АПК 






Разработка и реализация 
программ системы обуче-
ния в течение всей профес-
сиональной жизни
7.1 Формирование системы непрерывного 
профессионального образования (школа-
техникум-вуз-предприятие)
7.2.Поддержание высокой квалификации 
посредством постоянного участия в раз-
личных теоретических и практических 






дик подготовки кадров для 
системы аграрного образова-
ния в условиях инновацион-
ного развития общества [10]
Развитие кадрового потен-
циала высшего и среднего 
профессионального образо-
вания АПК
8.1.Стажировка преподавателей на систе-
мообразующих предприятиях АПК инно-
вационного характера Томской области, 
других субъектов РФ, за рубежом
8.2. Повышение квалификации преподава-
тельского состава
8.3. Обновление кадрового состава.
8.4. Формирование и развитие кадрово-
го бренда образовательного учреждения, 
привлекающего сотрудников с заданными 
компетенциями.
8.5.Удовлетворение минимального набора 
требований (заработная плата выше сред-
него по региону; решенные социально-бы-
товые вопросы) работников аграрного об-
разования
9
Быстрое устаревание знаний 
в условиях ускорения НТП
Получение информации 
о новых научных разработ-
ках, технологиях в аграр-
ной сфере
9.1. Взаимодействие с ведущими научными 
центрами, научно-исследовательскими ин-
ститутами, предприятиями АПК и лаборато-
риями, оснащенными передовой техникой.
9.2.Участие в научно-практических конфе-
ренциях по основным проблемам развития 
АПК
Выводы. Таким образом, следует отметить, что основными направлениями совершенствова-
ния системы аграрного образования в Томской области являются: совершенствование структуры 
сети аграрных образовательных учреждений в регионе, совершенствование агрообразовательно-
го контента обучения, развитие кадрового потенциала высшего и среднего профессионального 
образования, организация научной и инновационной деятельности в аграрных образовательных 
учреждениях, развитие профориентационной работы. По результатам изученного зарубежного 
и отечественного опыта представлена «Стратегия развития аграрного образования Томской области 
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